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Toda empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que 
permita el control de la seguridad de sus procesos y la protección de la salud de sus trabajadores; 
logrando un mayor respaldo para la empresa y contribuyendo a un mejor desempeño y mayores 
beneficios.  
El presente trabajo plantea una Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa del sector textil, 
estudio que podrá replicarse en empresas similares.  
En el primer capítulo se presenta la realidad problemática, los objetivos e hipótesis de la empresa; 
los fundamentos teóricos y se describe el marco teórico y conceptual de un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional. En el segundo Capítulo se describe las variables independientes e 
independientes, operacionalizacion de variable, metodología, tipo de estudio, población, muestra 
y muestreo. En el tercer capítulo se describe el proceso actual del área de confecciones y el 
proceso después de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional y toda la terminología, criterios y operaciones que conlleva este proceso y que se 
















Every company must have a safety management system and occupational health, which allows 
control of the safety of their processes and the protection of the health of their workers; achieving 
greater support for the company and contribute to improved performance and increased profits.  
This paper presents a proposal for implementation of a Management System of Occupational 
Safety and Health under the OHSAS 18001 standard in a textile company, study can be replicated 
in similar companies.  
In the first chapter to the current problems, objectives and hypotheses of the company is 
presented; the theoretical foundations and the theoretical and conceptual framework of a 
management system for occupational safety and health is described. In Chapter Two independent 
and independent variables, variable operationalization, methodology, study type, population, 
sample and sampling described. In the third chapter the current process in the area of clothing 
and describes the process after implementation of a Safety Management System and Occupational 
Health and all the terminology, standards and operations involved in this process and will be used 
throughout the study. 
 
 
 
